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írEFATLIILA DEL BSTAJDO MAYOR DE LA A.R.1114&D,Ai
Entregak h. niando.Orden de 25 de septiembre de 1950
porlia qutb se aprueba la entrega de mando del caño
nero Vicente Yáñez Pinzón.--Págin'a 1.290.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO8 PAPENTADO8
/nyreÑos.—Orden de 27 de septiembre de •IZO por la que




Destinos.---Orden de 27 de septiembre de 1950 por la quo
se dispone_Embarque en'el buque-escuela Galatea, como
Capellán e Instructor. el Capellán segundo provisional
D. Jesús Córredoira Prado.—Página 1.290.
Otra de 27 de septiembre de 1950 por la que se dispone
pase destinado al Cuartel de Instrucción de 'Marinería
(lel Departamento (Marítimo d., El Ferrol del Caudillo
el • Capellán segundo .proviIional I). Tomás Castafter
ISerra.---Página 1.290.
(veses.--fOrden dv ,de_septiembr. de 1950 por la que
se dispone cese en la «Marina de Guerra y en (1 buque
escuela Gálatect el 'Capellán primero provisional don
Cristobal Serrano Portillo.—Página 1.290.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
nsiones.-43r4en de 14 de septiembre 1950 por la
que declara con derecho a pensión s'inesadas de
flpervivencia a los Comprendidos en la unida relación,
que empkza con doña Estefanía Caridad Riestra y
termina con doña María Torrente Hermida.—Pági
nas 1.290 a 1.292. •
EDICTOS
I'áginzt 1 .290. DIA_R.10 OFICIAL- DEL 111INISP1RIO DE MARINA :Número
101:1•31)=1T8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se apruzla la entrga de
mando del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, efectua
da el día 5 de agosto de 1950 por el Capitán dé Cor
beta D. José Poblaciones García al dc su igual em
pleo D. Vicente Alberto Lloveres.




Ingresos.—Se nombra Capellán segundo provisio
nal, con ;I beneplácito cid Excmo. Sr. Vicario Ge
neral Castrense, al SacIrdcle D. Tomás Castafier
Serra, asimilado a Capellán segundo de la Armada.
Pontevedra. 27 de septiembre de. 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gcneral del Depirtamentl
Marítimo de El Ferrol del Caudllo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Gen.ral Jefe Su
perior de Contabilidad.
Dinos. Sres. Interventor Centra/ del IVIinisterif
Teniente Vicario de primera, Jefe del Servicio
Ecle
Sres. ...
Destinos., Cesa en el Cuattl. de Instrucción de
Marinería del -Departamento IVIarítimo d,9 El. Ferro]
del Caudillo y corno •Capellán Ccadjutcr del Arse
nal del mismo Departamento, y .cmharca esii el buqire_
escuda •Gdatca, como Gap Alán e InstruNr, el Ca
pellán segundo privisional D.--Je5ús Corredoii-a Prado.
PentevT.dra 27 de septiembre de 1950.
REGALA O
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del_ Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Almrant,s_. Jef:
de la Jurisdicción »Central





Destinos.—Pasa d.stinadó al Cuartel çle Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de. El
Ferrol del CaucEllo el Capellán Segundo provisional,
de nuevo ingreso, D. Tomás ,Casiañer Serra. -
Pontevedra, 27 de septiembre de 1956.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de El Ferrol dd Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio dé Peráonal, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Centnal, General Jefe Superior de
Contabilidad, General j'ere de los Servicios de fn
tendencia y General OrdenadiQr Central de Pagos.
Fimos. Sres. Interveniortearal del Ministerio y Te
niente Vicario de primera, Jefe del Servicio Ecle
.isiástico.
Sres. ...
Ceses.—A petición propia,• y con' el beneplácito
dél Excmn. Sr. Vicario General Castrense, cesa en
ilia Marina de Guerra y en et buque-escuela Galatea
el Capilá.n primero. previsional D. Cristóbal Serra
no Portillo.
Pontevedra, 27 de septiembre de 1950..
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -E1 Ferrod del Caudill( , Almirante
Jefe del 'Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Timos. Sres. 'Interventcr Central (In) Ministerio v





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Penskites.—Por la Presidencia de est? Cornsejo
Supr:mo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral 'de la Deuda y ClIses Pasivas lo siguiente.:
"E4e Consejo Supremo, .en- virtud de las° facul
tades que l2 ccnfieren 'las Leyes de 13 de enero
•1904 y 5 .de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
_anexo), ha, declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a lcs 'comprendidos en la uni
da relación,' que empi za can doña 'Estefanía Cari
dad Riestra y termina con doña María Torrente Her
mida; cuvos haberes' se lc s satisfarán en IN forma.
2
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qu'1/4? se expresa en dicha relación, mientral c(Inserven
la- aptitud legal. Las mésádás- de superviVencia se
conceden por una coila vez."
LEY que elle orden de S. E. General Presidente
comunico a V. I. pana su conocimiento y efectos.
-'Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de 'septiembre de 1950.—E1 G-Ineral
Secretarie, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez di Solowayor y Barrie.
,Excm3s. Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Real Decreto de 22 dc enero de 1924
O. ro 20).
Ovieelo.--Doña Estefanía 'Caridad Riestra, 'huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
José 'Caridad ;García: 2.062,50 pesetas- anuales, a _
percibir por la Delegaclm de Hacienda 'de Ovi do:
desde el cija '26 'de febrero de, isq.8.--Resid2 en Vi
llaviciosa (Oviedo).--(0' y (-P).
Murcia.---Doña -.Catm.n Olavarría Bolos:huér
fana...del Tbrpedista ID. Gumersindo 101avarría Car
vajal: 2.000,00 pes:rtas anuales, a perciWr por la De
legación de Hacienda de 'Cartagena desde el día 6 de
.f.brero de T950. Reside en CartagenA (Murcia).—
(I) -Y (5)'.
Ptatuto -de Clases Pasivas;.alei Estado
de 22 de octubre de'1926. • -
--
Mureia.--Doña'.Luisá 'Soler García, viuda del. Ge
neral '''honorario Excmo. Sr. D. Agustín Mesega.r
-4.2.50,00 pesetas anuaLs, a percibir por la
Delegación • de Hacienda de Cartagefia desde_ el clí!
16.-cl2. ma•zó de 1950.—Reside en Cartag-J...na (Mur
cia).-74.0. • •
Madrid.-7—Doña Amaba Maroto- González,: Viuda
del General •de ,134-gada Excnio. Sr. I/ José Rubí
Rubí : 8.850,00 pesetas anuales, a „percibir por la
DH-ección General d. la Deuda y Clases Pasivas del
Estado desde. él ¿lía 29 de -marzo de • 195o.—Reside
en Madrid.--(t).
l'Cádiz.---DolFla Juana Mai+ente -Pérez, viuda 'del
Auxiliar Mministrativb de. segunda D. Enrique Sán
chez Martínez: 1.845,0o pesetas- anuales, a percibii
p.pr- -la Delegación d Hacienda de .Cádiz desde el
día 3o de ortubr2 de I•949.--.—Reside en. Sari•Fernando
(C.adiz),.—(i) y (i6),.. •
La (Coruña.—Doña Luz 'Casal Filguira, vluda del
Avxiliar de segunda 'D. -;Manuel *Orjales ¡Díaz:
2.000,co pesetas anuales, a p2rcibir por la Delega
ción ck Hacienda de La Coruña desde el día 6 de
may'ro de -r950.—Reside en El Ferrol del 'Caudillo
(La ,Coruña).—(i).
La 'Coruña.--Doña Men] des Caeiio Tenreiro,
viuda d 1 Sargento Fogonero D. Juan Cnnee Loren
zo : 2.000,00 pesetas annales, a percibir pot la pc-.
legación de Hacienda de La Coruña desde l día
1,4 de abril de I95o.—Reside en El F.,rrol del .Cau
dillo (La Coruña).—(i).
Estatuto. de Clases Pasivats del Estado y Lcyes'
de 16 dc septil mbre dc.19131 y 5 de julio de 1935.
La Coruña.—Doña Victoria. Alvarez Murias, viu
da_ del 'Condestable D. José Barros Calviño : pese
tas 2.I50,co anuales, a percib'r por la Deleg-adón
d. Hacienda de La !Coruña desde el día 18 de febrero
de 195o. Resid2 '2n El Ferrol del .Caudillo (La Co
ruña). (I). 0`.
Estatutb de Clals.;es Pasivas del Estado 1; Ley
de r5 (Ir junio de 1942 (/)...0. núm. 1-44)
-,11tircia.--Edia Luisa •Dumingu z Revérte, viuda
del Fogonero .D. Julio García Soler: 62.1,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación- de klaciendt
de 'Cartag.na desde el día 20 de .nero de 195o.
Reside en 'Cartagena (iXlurtla).—(i),.
•
Estatúto de Clases- Pasivas del Estado de 22 de
oc'i libre C11 ' 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. 0..núm. D6o),.
La Coruña. -- Doña María Tomnte Hermida,
viuda del- Fogonero primero Francisco López Pé
rez: .T.520,00 Pesetas anuales, a percibir por. la De
legación de Haci:nda de El Fe'rrol ,del Caudillo (les
(l el día 8 de octubre de 1949.—Reside en San Juan




.(i) Por lbs Gobernadores Militares o deman
dantes Militares, !én su coso, a qué icorresp: nda el
puntc, de resid ncia de los. interesados, se dará tras
lade a 'éstos de la Orden de concesión que se !es (asig
na, en cumplimiente de 110 diSpulsto icn el artículo 42
del V't•g-:unento ' para la aplicac:ón del Estatuto de
Clases Pasivas.
(4) Se la hace nuevo señalami.nto, que percibir¿í
-en tanto .ccnserve la aptitud 1.gal para el disfrute
desde la fecha .1u2 se indica en la relación, día si
- guiente al dc'l fallecimiento del .causnnte, previa 1'
quidación y ci,i2ducción d las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y 'sin efecto alguno..
.
(5)* La (percibirá, en tanto conserve la aptitud
ga.1 para el 'disfrute, des.d: la fecha que se indica en
la relación, día siguient: al del fallecimiento de su
esposo, que no la legó- derecho a pensión.
(i6) La percibirá temporalmente• en tanto cor
serve, la aptitud. ligal para. 'e.1 disfrute, desde la fecha
que 'se indica en lii relación, día siguiente al'del 'fo
llecimiento dell causante, ce;tando len el percibo de la
misma el 30 de octubre (12 1968, fecha en que se cum
plen les añís de p:.)nsión temporal que Se 11- con-•
•
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-ceden en armonía c(n los de servicio del citado cau
sante.
(42) La percibirá temporar,mente en tanto conser
ve la apt:tud legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en _la relación, día siguiente ál del fa
llecimiento del .causante, cesando en el percibo de la
misma el 13 de octubre -de 1967, fecha en que se cum
plen los años de pensión temporal que e la conceden
en (armonía crn los de servicio del citado causante.
Madrid, 14 de septiembre de I95o.—E1 Genera!
Secretario, P. S.. el Coronel cretario, Juan. Al
varez de Sotomavor y Bardé.
(Del p. o. (11Ejército núm. 219, pág. 1.109.)
ame.
EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez intructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla y del 'e.xprediente nú
mero- 209 de 1950, por pérdida de la hoja de fi
linción de la Libr_ta de Inscripo:án 'Marítiial co
rresp-Ayliente a Félix Miges Gordillo,
'Hag3 sabe'r : Ouc: habiendo sufrido iextnavío. el
do:cument- citado se adviert2 a cualquier persona qu'e
pudiera poseerlo la obligación en que está de -hacer
entrega d'l mising en este Juzgado o a la Autor:-
dad más 'inmedinta, bajo apercibimiento de lo per
jtv-cios que le pararán de no hacerlo así.
-
Sevilla, 22 de _s-ptiembre de 71950.—El .Capitán
Jwz instructor, Ignacio Pérez Romcro.
Don Francisco Yago García, Teniente (-E- Infantería
,de Marina V Juez instructor del expediente núme.,
ro 174 de 1950, de pérdidu de la -Libreta ch= Ins
cripción Marítima del inscripto Enrique Muñoz
García,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha decfiarado- acreditada la
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
la resy_noabilidad que la Ley ,seriala la person,a que
117 •
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lo posea y, no _haga 'entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málagisl, 22 de sep'ti.jmbre de 195o.—E1 Juez ins
tructor, FranciSCO Yayo García.
Don Luis Naya López, Capitán d'e CcIrbet,a, Ayu
dante Militar dc.: .Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Adra,
Hago saber: Que acreditado el extraví.., de la Li
breta de Inscripción Marítima' del inscripto de 'este
Trozo Juan Fernández Rivas, se declara nulo y sin
valor dicho documil nto., haciéndose respánsabb ba, la
persona que IG posea y no lo entregue a. la Autoridad
de Marina.
Dado en Adra a veinticinco de septiembre de mil
novecientos cincuenta. El Juez instructor, Luis
Naya López.
Don José 'Valdivia .Cabezas, Alférez d: Infantería
de Marina, Juez instructor en Comandancia, Mi
star 'de Marina 'de.. El Ferrol du1 Caudill(),
-,Hage! saber:. Que acreditado :el extravío de.tla Car
tilla Naval -del inscripto de este Trozo José Rey Cor
dal, se declara nulo y sin valor ta: dt22cumento, .ha
ciéndose- responsable a la persona que lo potsea y .no
lo .entregu u la Autoridad-de Marina.
El Perra del Caudillo, 15 de septiembre de 1950.
El Juez instructor, José Valdii.Pia Cabezas.
-49
Don Juan. Francisco- Rodríguez de la Puente, Te,
niente de Navín (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida, de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto al folio 79 de 1938 de El
Ferro] del Caudillo Juan Angel Villar,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo szflor Capitán General del Departamen
to, se declara nulo y sin valor alguno e1 aludidodo
cumento. .
La _Coruña,- 18 de septiembre de 1950.-1El Jutez
instructor, Juan- Francisco Rodríguez -de la Puente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI M-ARINA
